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LAM BAlAN PM ... OR. MAHATHIR m'ela~b;it~~~;~'k:i;~d~~I;ja'r~p;'aJardlln kakltanganUn'verslll Putra Malaysia




SEHDANG :I April '- Pcrdann Montcri, DIl"
tuk &ori Dr, Mllhulhir Mohlllllnd huri ini mo·
nl:UIllUlllklln pcnukllrnn nlllm! Univcr8iti
I','rlunilln Mllla.vsillllll'Ml kllplldHlInivcrsi·
Ii I'ulru Mlllllysiu IUI'M I, ,
Ml'/lUrutnYII,lInmn ilu dipilih ker'llmiioku·
Binyu Yllnl: hl'rsl'helllhll/l d(·ngunI'Utl'UjIlYIl.i·,
pU811tPl'/lllldhirnn huru kcrujall/l ya/ll: t('rlo·




TU/lku Abdul Hahman Pull'll,
"Pulro jug'a bl'rmakna rakyat ynllg muda
dan .remaja,"kotanya kelika bcrucap sebc-
lum me/lgadakandialog dcngan pelajnr dnn
kakilangan UPM semORalawutnn ra8mi
Bcherinyukc universili ilu hari ini.
Pengumumanitu dis'ambutdcngan tepu-
kan gemuruhribuan pclajar don kllkitangnn
universili yang 'meml'nubi Dewan Sultnn
Snlahuddin Abdul Azi", UI'M. di sini.
,Dr, MlIhllthir berknta,namnuniversiti itu
perlu dilukar bllb"memberitarsira/lbaru mc·
mundangkanperanannyalidak lagi tertum-
pu kepadubidnnl:(pl'rtanian semoln-mata.
Tumbuh bcliHu, UPM tclah bl'rk('mbunl(
dongllnIIlclllfUll8Uibidungpl'nyclidiklln sertll
pl'rnlJullIIlllIllll SUinMdun \('knollllli 811lwrti'tck ulugirnuklumutdun llIultl wdill.
"Schubitu nlllllllnya porlu ditukar 6upayamellccrminkun pcrtumbuhundan kcjuyuun
rakyut muda Malaysia," katanya.
Beliau borbllnggadengankemajuall yang
dicapaiolehUPM. walaupunpadaall8lnyaia
'dianggap sebagai 'universiti yang ditubuh·
kan untuknak ajarorangkita mcnanampadi
dan mCllangkapikon.'
